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  購 読 要 項
1．発行は毎月（年12回）とし，年間購読者を会員とします．
2．会員は年間予約購読料1，800円（送料共）を前納していただきます．
















5．数字はすべて算用数字を使用し，数量の単位はm，cm， mm． cc， m1， kg， g， mg，℃，μ，
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